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摘  要：本文使用胡祖光提出的基尼系数新算法估算了 2000-2010年全国总体基尼系
数，通过比较发现，该算法的结果与其他研究结果较为接近，反映的变化趋势基本一致。
在对全国 31 个省份统计年鉴进行数据整理的基础上，本文还估算了 2004-2010 年中国 19
个省市的基尼系数，分析了各省基尼系数的绝对水平和变动趋势。将异质性企业理论引入
新经济地理理论，是近年来空间经济学的前沿领域和重大发展，基于此，本文根据企业异
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一、引    言 
自改革开放以来的 34 年间，我国经济在其中的 24 年保持了 9%以上的增速，平均增
长率高达 9.94%。2011年我国 GDP达到了 47.2万亿，是 1978的近 130倍。以不变价格计














类标准（World Bank，2010），我国已经进入到偏上中等收入国家组别。如表 1所示。 
表 1  2010年世界银行国家收入分组标准① 
低收入 中等收入 高收入 
≦995美元 
996-12195美元 




























                                                        
① 这里需要注意的是，世界银行选取的指标是人均国民总收入 GNI，而我国统计体系下对应的指标是人







































2000 0.3867 0.389115 0.4012 - 
2001 0.3975 0.403550 0.4121 - 
2002 0.4167 0.431016 0.4367 - 
2003 0.4292 0.442622 0.4493 - 
2004 0.4406 0.440505 0.4506 - 
2005 0.4525 - 0.4565 0.4742 
2006 0.4515 - 0.4563 0.4737 
2007 0.4469 - 0.4559 0.4711 
2008 0.4570 - 0.4767 0.4723 
2009 0.4567 - - 0.4712 
2010 0.4454 - - - 
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系数最低的是北京市，为 0.2817, 其次为青海省 0.3048。基尼系数最高的是甘肃，达到了
0.4775，其次为江西和新疆。2010 年 19 个省份中，我国基尼系数最低的是广东省，基尼





















有 7个省，2008年有 6个省，2007、2006、2005年分别是 7个、8个以及 5个省。 























































































表 3-1  微观视角的回归结果 
主要变量 （1） （2） （3） 


























































































































样本量 8989 8797 8834 5356 8990 






























表 3-2  微观视角的回归结果 
主要变量 （4） （5） （6） 









































主要变量 （4） （5） （6） 














































































样本量 8331 8990 8990 8990 8990 



























































































2004 0.3256 0.3048 2004 0.3831 0.3829 
2005 0.3513 0.3346 2005 0.4222 0.4225 
2006 0.3879 0.3761 2006 0.4187 0.4186 
2009 0.5004 0.5037 2009 0.4088 0.4074 
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